























易について－天保 7 年 (1836) を事例として－」（『鶴
見大学紀要』第 55 号第 4 部、平成 30 年）・「江戸時代
後期における賃借人の脇荷貿易について－天保 8 年
(1837)・同 9 年 (1838) を事例として－」（『鶴見大学紀要』
第 56 号第 4 部、平成 31 年）においては、天保 6 年に
はじまった賃借人による脇荷貿易が翌天保 7 年、さら





















―天保 10 年（1839）～同 14 年（1843）を事例として―
石田　千尋
本稿は、上記三点の拙稿に続くものとして、賃借人




第 1章　天保 10 年（1839）の脇荷貿易
第 1節　脇荷貿易に関する契約書
天保 7 年（1836）～同 9 年（1838）の日本での脇荷
貿易の賃借人は、商人ヘーフェルスとファン ･ブラー
ム de kooplieden Gevers en van Braam であったが、天保
10 年（1839）からは、それまで賃借人の代理人であっ
たリスール C. Lissour に代わり、1 年間の契約が政庁
との間で結ばれた。1839 年度の取引に関する契約書
は、リスールと政庁の一部局である物産民間倉庫局長




本節では、1836 年～ 1838 年度用の契約書（2）（以下、
A 契約書もしくは（A）と記す）と 1839 年度用の契
約書（以下、B 契約書もしくは（B）と記す）を比較
検討し、B 契約書が A 契約書と比べてどのような点
が変更されているかに注目して考察していきたい。
表 1 は A 契約書と B 契約書を拙訳の上、比較対照
したものである。まず、各条文の要旨と共に、A 契約
書と B 契約書の相違点を簡潔に記していきたい。








（A）	第 2 条・（B）第 2 条：賃借人の独占権について。
	 （A）・（B）：同内容。
（A）	第 3 条・（B）第 3 条：賃借人（または代理人）
賃借人の脇荷貿易について
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（A）	第 4 条・（B）第 4 条：脇荷貿易のための資金の
上限（50,000 グルデン）について。
	 （A）・（B）：同内容。












（A）	第 7 条・（B）第 7 条：賃借人持ち渡り品の販売
方法について。








（A）	第 9 条・（B）第 9 条：商館職員・船員の禁止事
項について。
	 （A）・（B）：同内容であるが、表記がやや異なる。
（A）	第 10 条・（B）第 10 条：賃借人（または代理人）
の日本での肩書きについて。
	 （A）・（B）：同内容。
（A）	第 11 条・（B）第 11 条：商館長と賃借人（また
は代理人）との関係について。
	 （A）・（B）：同内容。
（A）	第 12 条・（B）第 12 条：賃借権料の支払いについて。
（A）：	賃借権料として年に 35,000 グルデンの銀





























〇 A 契約書第 5 条では、本方荷物であるウニコール
（一角）（3）の輸出が、脇荷物として 1 ピコル許されて




〇 A 契約書第 7 条では、脇荷物の内  は脇荷取引、



































〇 A 契約書第 12 条では、賃借権料が 35,000 グルデン






〇 B 契約書第 14 条～第 16 条は A 契約書にはなく、
新たに加えられた条文である。








契約書に基づいて、天保 10 年 (1839) に賃借人（リスー
ル）による脇荷貿易がおこなわれたものと考えられる。







陀通詞作成の注文書 De eisch van de kambang goederen 



















Opgave van het factuur, welke door den pachter van 
den kambang handel over het jaar 1839 aan boord van 





















































































































次に、1839 年度の契約書第 16 条をめぐっては、翌




の事をお伝えします。すなわち、政庁の 3 月 9 日
付決議ナンバー 11 にもとづいて、次の事が承認
されました。カンバン賃借人と結ばれた契約の




















第 2章　天保 11 年（1840）の脇荷貿易
第 1節　脇荷貿易に関する契約書
第 1 章で考察したように、天保 10 年（1839）の脇









結ばれている契約を、1840 年から 1842 年の間
の 2 年間更新することが認められるが、それは、






〇第 1 条：前回、契約期間が「1839 年から 1840 年ま
で」（1839 年度）とされていたところが、「1840 年か
ら 1842 年まで」（1840 年度・1841 年度）と変更された。
すなわち、上掲史料で述べているように、今回の契約
は、1840 年度・1841 年度の 2 年間の更新とされたも
のであった。
〇第 12 条：前回、賃借権料として「政庁に 1840 年
5 月 31 日、もしくは遅くともその日〔1840 年 5 月
31 日〕より前に、合計 20,000 グルデンの銀貨が支払
われ」とされていたところが、「政庁に 1841 年 5 月
























約書に基づいて、天保 11 年 (1840) に賃借人による脇
荷貿易がおこなわれることになった。しかし、1840
年 4 月 10 日付の決議録抜粋より、賃借人に変更が生
じたことがわかる。


















た阿蘭陀通詞作成の注文書 De eisch van de kambang 


















Staat van goederen welke den Pachter der Kambang 

























































































huis voorstellende het geregts hof te Parijs（パリの裁判所
を再現した家）（26）は、脇荷取引以外の品であったと
考えられる。














Factuur の段階で合計 50,000 グルデン以下にされた可
能性はあるであろう。（27）
第 3章　天保 13 年（1842）の脇荷貿易
天保 12 年（1841）は、オランダ船の来航はなかっ
た。実際は、賃借人ビッケルを載せたミッデルブルフ
号 Middelburg が、7 月 10 日に日本に向けてバタヴィ
アを出航したが、台湾海峡において台風に襲われ、行
き先を長崎からマカオに変更した。マカオでは積荷を
売り、船を修理して 12 月 17 日にバタヴィアへ帰り















つづく天保 13 年（1842）・同 14 年（1843）の脇
荷貿易に関する契約については、1841 年 4 月 6 日の
決議録抜粋より知ることができる。（30）すなわち、政
庁によって賃借人ビッケルの脇荷貿易は「1842 年・

















れた阿蘭陀通詞作成の注文書 De eisch van de kambang 














Staat van door den Pachter der Kambang handel op 













第 1 章・第 2 章同様、契約書第 7 条に従えば、賃借
人は、全ての脇荷物を長崎会所に知らせ、脇荷取引の
品と脇荷取引以外の品とに分ける交渉に入ったものと




















表 6　天保 12 年（1841）向け脇荷物の注文
賃借人の脇荷貿易について
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詞作成の注文書 De eisch van de kambang goederen voor 







1 艘アンナ・エン・エリーサ号 Anna en Elisa が長崎港
に入津している。この船には脇荷貿易の賃借人として
ビッケルが乗船してきた。ビッケルが持ち渡った輸
入品を記す「送り状」Factuur および 'Opgave' や 'Staat'
類は残念ながら未詳である。


























表 8　天保 14 年（1843）向け脇荷物の注文
表 9　天保 14 年（1843）脇荷物の積荷目録
賃借人の脇荷貿易について
19
















































































は、前掲表 5 の① gedrukte katoenen（形付木綿）1,286
反、② roode gedrukte katoenen（赤色形付木綿）150 反
の中の一部の取引と考えられる。(44) また、表 12 に
示した「〔皿紗〕」類・「〔木綿〕」類は、前掲表 7 の⑭
ginghams（ギンガム、〔綿織物〕）3 箱、⑮ chits（更
紗）3 箱、⑯ ginghams（ギンガム、〔綿織物〕）1 箱、
⑰ gestr: ginghams（縞柄のギンガム）2 箱の中の一部
























表 11　天保 11 年（1840）脇荷物の取引（反物類）

















(1)  Kontrakt onder nadere goedkeuring der Regering gesloten 
tusschen den waarnemend Directeur der Producten en Civiele 
Magazijnen namens het Gouvernement, en den Heer C: Lissour 
krachtens de autorisatie verleend bij besluit van den 8 April 1838 
No. 7. Ingekomen stukken 1838. [Japan Portefeuille No. 36. 1838] 
MS. N.A. Japans Archief, nr. 1459 (K.A.11812). (Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-87-2).
(2)	 Kontrakt onder nadere goed keuring der Regering gesloten 
tusschen den directeur van 's Lands Producten en Civiele 
Magazijnen namens het Gouvernement en de kooplieden Gevers 
en van Braam: krachtens de autorisatie verleend bij Resolutie 
van den 26 Junij 1835 No. 19. Ingekomen stukken 1836. [Japan 
Portefeuille No. 34. 1836] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1457 
(K.A.11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-13).







と誂物－」（『比較文化研究』第 22 号、令和 2 年）参照。
(5)  Extract uit het register der besluiten van den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 14e. Maij 
1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839] 
MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-87-17). 
(6)  拙稿「江戸時代後期における賃借人の脇荷貿易について－
天保 8 年 (1837)・同 9 年 (1838) を事例として－」（『鶴見大
学紀要』第 56 号第 4 部、平成 31 年）114 頁参照。Extract 
uit het register der besluiten van den Gouverneur Generaal van 
Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 10 April 1839. Ingekomen 
stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839] MS. N.A. Japans 
Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-
1-87-17). 
(7)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 
jaar 1839. Verslag aan den Directeur van 's Lands Producten en 
Cive. Magazijnen 1838. [Japan Portefeuille No. 36. 1838] MS. N.A. 
Japans Archief, nr. 1459 (K.A. 11812). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 
6998-1-87-3).
(8)  Opgave van het factuur, welke door den pachter van den kambang 
handel over het jaar 1839 aan boord van het schip Eendragt kapt. 
Gieseke wenschte te laden. Ingekomen stukken 1839. [Japan 
Portefeuille No. 37. 1839] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 





天保 5 年 (1834) 以降簡略に記す傾向がめだっている（拙著



















(13)  De Directeur der Producten en Civiele Magazijnen aan 't 
opperhoofd in Japan. Batavia, den 25 Maart 1840.Ingekomen 
stukken 1840. [Japan Portefeuille No. 38. 1840] MS. N.A. Japans 
Archief, nr. 1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-
1-88-16). 
(14)  Kontrakt onder nadere goedkeuring der Regering gesloten 
tusschen den Directeur der Producten en Civiele Magazijnen 
namens het Gouvernement, en den Heer C. Lissour krachtens 
de autorisatie verleend bij besluit van den 15 Junij 1839 No. 
1. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839]




(15)  Extract uit het register der besluiten van den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 15e. Junij 
1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839]
MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-87-17). 
(16)  前掲拙稿「江戸時代後期における賃借人の脇荷貿易に
ついて－天保 8 年 (1837)・同 9 年 (1838) を事例として
－」116 頁参照。Extract uit het register der besluiten van den 
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 10 
April 1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 
1839] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-
Shiryō Microfilm: 6998-1-87-17). 
(17)  註 (15) 参照。
(18)	 拙稿「近世後期における賃借人の脇荷貿易について－天保
7 年 (1836) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 55 号第 4
部、平成 30 年）245 ～ 247 頁参照。
(19)  註 (4) 参照。
(20)  Extract uit het register der besluiten van den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 10e. April 
1840. Ingekomen stukken 1840. [Japan Portefeuille No. 38. 1840] 
MS. N.A. Japans Archief, nr. 1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-88-16). 
(21)  同上。Translaat van een schriftelijke bevel van Tagoetsi Kagano 
Kami Sama, door den opperburgemeester Takasima Sirotaju aan 
het opperhoofd voor gelezen en gegeven. Desima. 11. Zugoeats 
1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839] 
MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-87-17). Grandisson aan Tagoetsi Kagano 
Kami, Gouverneur van Nagasaki, Desima, 16 November (11. 
Ziugoats) 1839. Correspondentie 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 
1839] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460(K.A. 11813). (Tōdai-
Shiryō Microfilm: 6998-1-87-16).
(22)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 
jaar 1840. Verslag 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839] MS. 
N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-87-18).
(23)  Staat van goederen welke den Pachter der Kambang handel op 
Japan voor den jare 1840 mede neemt. Ingekomen stukken 1840. 
[Japan Portefeuille No. 38. 1840] MS. N.A. Japans Archief, nr. 
1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-88-16).
(24)  「崎陽齎来目録」九（早稲田大学図書館所蔵）。
(25)  註 (10) 参照。
(26)  どのような形状の品物であったかは現状では未詳である。





－』吉川弘文館、平成 31 年）27 ～ 33 頁参照。
(29)  Extract uit het register der besluiten van den Vice President 
Waarnemenden Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. 
Buitenzorg, den 1en.  Mei 1842. Ingekomen stukken 1842. [Japan 
Portefeuille No. 40. 1842] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1463 (K.A. 
11816). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-11).
(30)  Extract uit het register der besluiten van den vice President 
Waarnemend Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. 
Buitenzorg, den 6en.  April 1841. Ingekomen stukken 1841. [Japan 
Portefeuille No. 39. 1841] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1462 (K.A. 
11815). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-1).
(31)  1842 年 5 月 1 日の決議録抜粋（註 (29) 参照）には、「1842




人ビッケルのもと、1842 年・1843 年の契約は 1844 年にも
踏襲されている。なお、この時の脇荷貿易については、拙
稿「江戸時代後期における出島貿易品の基礎的研究－天保
15 年 (1844) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 54 号第
4 部、平成 29 年）を参照。
(32)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 
jaar 1841. Verslag 1840.[Japan Portefeuille No. 38. 1840] MS. N.A. 
Japans Archief, nr. 1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 
6998-1-88-17).
(33)  Opgegeven Nieuws, Facturen en Monsterrol. 1842. [Japan 
Portefeuille No. 40. 1842] MS. NA. Japans Archief, nr. 1463 
(K.A.11816). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-14). 内の
'Monsterrol'。
(34)  Staat van door den Pachter der Kambang Handel op Japan mede 
te nemene goederen voor den jare 1842. Ingekomen stukken 
1842. [Japan Portefeuille No. 40. 1842] MS. N.A. Japans Archief, 
nr. 1463 (K.A. 11816). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-10).
(35)  「崎陽齎来目録」十一（早稲田大学図書館所蔵）。 
(36)  後年の事例であるが、弘化 2 年 (1845) の脇荷物の中に jagt 







の基礎的研究－弘化 2 年 (1845) を事例として－」（『文化財
学雑誌』第 12 号、平成 28 年）14 ～ 15 頁参照）
(37)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 
jaar 1843. Verslag 1842. [Japan Portefeuille No. 40. 1842] MS. 











(42)  註 (4) 参照。
(43)  例えば、註 (12) で述べたように「書籍」は脇荷取引はされ
ず、注文品として取引されている。
(44)  表 11 に示した「〔皿紗〕」類も木綿類であることより、表









　本稿は、JSPS 科研費 17K03110 の助成を受けたものです。
